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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The agricultural workers have always suffered from a number of disadvantages 
regarding  protection. The special agrarian  regime which they belonged to was obsolete 
and in need of a necessary new regulation. That would make it stronger, catching up with 
the other workers under the general regime. 
 The present work aims to make an analysis on the situation of agricultural 
legislation as of today. The evolution and  improvements in the operative framework, the 
contribution that agricultural workers have suffered from as a result of the last modification 
that occurred in 2012. 
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agricultural workers, 28/2011 Law, special system. 
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      Los trabajadores agrarios han sufrido desde siempre una serie de desventajas  
relativas a la protección. El Régimen Especial Agrario al que pertenecían estaba obsoleto y 
a falta de una necesaria nueva regulación que lo hiciera más fuerte y competente, 
poniéndose a la altura del resto de trabajadores incluidos en el Régimen General. 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar, en ámbitos de encuadramiento 
(Inscripción, afiliación, altas y bajas)y cotización, las modificaciones sufridas y la 
evolución que se ha producido desde el antiguo Régimen Especial Agrario hasta el Sistema 
Especial Agrario, vigente hoy en día 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
trabajador agrario, Ley 28/2011, sistema especial. 
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